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W dniach 25-28 października 2006 r. na terenie Między-
narodowych targów Poznańskich odbył się II Kongres 
Onkologii Polskiej, w którym udział wzięło blisko 1500 
osób (z 1900 zarejestrowanych) w tym 200 zaproszonych 
gości z kraju i z zagranicy.
II Kongres Onkologii Polskiej zorganizowany został 
przez zespół Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był 
Prof. Julian Malicki. Członkami komitetu naukowego, 
któremu przewodniczył Prof. Marian Reinfuss, byli 
wybitni specjaliści z całej Polski.
Zaprezentowano 621 doniesień ustnych i plaka-
towych. Streszczenia prac opublikowano w 200-stro-
 nicowym suplemencie do Nowotwory Journal of Onco-
logy, zredagowanym przez prof. E. Towpika i prof. 
J. Malickiego.
Podczas Kongresu odbyły się też Walne Zebrania 
kilku onkologicznych towarzystw naukowych.
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W dniu 25 października 2006 r., podczas II Kongre su 
Onkologii Polskiej, odbyło się statutowe Walne Zgro -
madzenie członków Polskiego Towarzystwa Onko-
logicznego. Przewodniczenie obradom zebrani powie-
rzyli prof. Edwardowi Towpikowi. Sprawozdania za 
ostatnią 4-letnią kadencję złożyli: prezes Towarzystwa, 
skarbnik, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i redaktor 
naczelny Nowotworów. Przewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej dr Jan Gawełko ocenił działalność władz 
Towarzystwa w minionej kadencji i przedstawił zgroma-
dzonym wniosek o udzielenie absolutorium. Wniosek tez 
został przyjęty jednogłośnie.
Walne Zgromadzenie przyznało też najwyższe wyróż-
nienie PTO – Członkostwo Honorowe – prof. Januszowi 
Alwasiakowi, prof. Michaelowi Baumannowi, dr Janinie 
Gumowskiej-Przybora, prof. Janowi Kornafelowi, prof. 
Markowi P. Nowackiemu, prof. Annie Szadowskiej, 
Sylwetki Członków Honorowych przedstawimy w najbliż-
szym zeszycie Nowotworów. 
Następnie dokonano wyboru nowych władz. Preze-
sem Zarządu Głównego został ponownie prof. Marian 
Reinfuss. Wybrany w osobnym głosowaniu Zarząd ukon-
stytuował się następująco: Wiceprzewodniczący – prof. 
Jacek Jassem, Wiceprzewodniczący – prof. Jan Kornafel, 
Skarbnik – doc. Zbigniew Kojs, Sekretarz – prof. Jan 
Kulpa, Członkowie: dr Janusz Gołota, doc. Sylwia 
Grodecka-Gazdecka, prof. Radzisław Kordek, prof. 
Janina Markowska, dr Janusz Meder, prof. Jan Steffen, 
dr Andrzej Wojcieszek. Do Głównej Komisji Rewizyjnej 
wybrani zostali: dr Jan Gawełko, dr Marek Bębenek i dr 
Krzysztof Nowakowski, a do Sądu Koleżeńskiego – dr 
Anna Kobierska, prof. Maria Mazurkiewicz, dr Małgorza-
ta Rusiecka. Godność redaktora naczelnego Nowotwo-
rów zebrani powierzyli ponownie prof. Edwardowi 
Towpikowi.
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
W dniu 11 października 2006 roku odbyło się Walne 
Zebranie członków Oddziału Łódzkiego Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego. W czasie zebrania dokona-
no podsumowania pracy zarządu w mijającej kadencji. Po 
wysłuchaniu sprawozdań przewodniczącego, skarbnika 
i komisji rewizyjnej zgromadzenie jednogłośnie udzieliło 
absolutorium ustępującemu zarządowi. 
Dokonano także wyboru nowych władz na 4-let-
nią kadencję 2006-2010. Przewodniczącym Łódzkiego 
Oddziału PTO został wybrany ponownie prof. Arkadiusz 
Jeziorski. Wiceprzewodniczącym został dr Andrzej 
Dukowicz, sekretarzem – dr Joanna Nowicka-Zimmer, 
a skarbnikiem – dr Jan Rykała. Członkami zarządu  zostali 
również: dr Dorota Jesionek-Kupnicka, dr Jarosław 
Jakubik i dr Wojciech Jabłkowski.
Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: prof. 
Andrzej Bieńkiewicz – przewodniczący, dr Piotr Potemski 
i dr Anna Papis.
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W dniu 22 października w Filharmonii Narodowej w War-
szawie odbył się uroczysty koncert dla uczczenia 100 
rocznicy powstania Polskiego Komitetu do Zwalczania 
Raka. Wykonano m.in. III Koncert brandenburski G-dur 
Johanna Sebastiana Bacha oraz Koncert e-dur „Wiosna” 
i F-dur „Jesień” z cyklu „Cztery Pory Roku” Antonio 
Vivaldiego.
Po koncercie prezes Polskiego Komitetu do Zwal-
czania raka prof. Zbigniew Wronkowski wręczył honoro-
we dyplomy i okolicznościowe medal gronu osób szcze-
gólnie zasłużonych dla onkologii polskiej.
Koncert w 100 rocznicę istnienia
Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka
